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ABSTRAK 
 
Banjir lebih banyak disebabkan oleh pengelolaan drainase kota yang semakin 
memburuk serta belum adanya Master Plan dan pembangunan drainase perkotaan 
yang memadai ataupun yang lebih baik sehingga sering terjadi banjir di Kota 
Rogojampi. Selain itu yang melatar belakangi segera dilaksanakan Master Plan 
Drainase Kota Rogojampi adalah perkembangan penduduk yang semakin meningkat 
karena Kota Rogojampi yang berada di perbatasan Kota Banyuwangi, merupakan 
daerah yang mengalami peningkatan dalam bidang ekonomi dan juga arah 
perkembangan permukiman menunjukkan peningkatan. Dengan kondisi tersebut 
mengakibatkan peningkatan sarana dan prasarana di segala bidang tak terkecuali di 
bidang drainase kota. Sarana drainase yang dibangun pengembang banyak yang tidak 
terhubung dengan saluran drainase yang lebih besar. Dan tidak hanya pada lokasi 
perumahan saja namun pada lokasi industri banyak ditemukan saluran drainase yang 
semula besar sengaja dipersempit atau bahkan dialihkan alirannya namun dengan 
dimensi yang tidak sesuai. Untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan perencanaan 
sistem drainase baru.  Hujan rencana adalah curah hujan terbesar tahunan yang 
dengan peluang tertentu mungkin terjadi  di suatu daerah.  Untuk menghitung curah 
hujan rencana dapat menggunakan beberapa metode tergantung luasan area dan 
kondisi kawasan tersebut. Untuk menganalisa perhitungan curah hujan rencana yang 
menggunakan Metode Distribusi Log Pearson III dan Distribusi Normal. 
 
 
Kata kunci : Banjir, Drainase, Distribusi Log Pearson III, Distribusi Normal  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
 
Drainase merupakan sebuah sistem yang dibuat untuk menangani persoalan 
kelebihan air baik kelebihan air yang berada di atas permukaan tanah maupun air 
yang berada di bawah permukaan tanah. Kelebihan air dapat disebabkan oleh 
intensitas hujan yang tinggi atau akibat dari durasi hujan yang lama. Secara umum 
drainase didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang usaha untuk 
mengalirkan air yang berlebihan pada suatu kawasan ( Wesli, 2008). 
Kota Rogojampi terletak di Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. 
Kota Rogojampi dibatasi oleh Sebelah Barat Pengantigen, Sebelah Timur Watukebo, 
Sebelah Selatan Kedaleman, Sebelah Utara Gitik. 
Berdasarkan Kecamatan Rogojampi Dalam Angka Tahun 2009, Kota 
Rogojampi mempunyai luas 334 ha dan terdiri dari 7 Dusun. Kota Rogojampi 
merupakan salah satu kawasan perkotaan dari Kecamatan Rogojampi. Kota 
Rogojampi mempunyai topografi berupa dataran dan berada pada ketinggian 89 m  
Banjir lebih banyak disebabkan oleh pengelolaan drainase kota yang semakin 
memburuk serta belum adanya Master Plan dan pembangunan drainase perkotaan 
yang memadai ataupun yang lebih baik sehingga sering terjadi banjir di Kota 
Rogojampi. Selain itu yang melatar belakangi segera dilaksanakan Master Plan 
Drainase Kota Rogojampi adalah perkembangan penduduk yang semakin meningkat 
karena Kota Rogojampi yang berada di perbatasan Kota Banyuwangi, merupakan 
daerah yang mengalami peningkatan dalam bidang ekonomi dan juga arah 
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perkembangan permukiman menunjukkan peningkatan. Dengan kondisi tersebut 
mengakibatkan peningkatan sarana dan prasarana di segala bidang tak terkecuali di 
bidang drainase kota. Sarana drainase yang dibangun pengembang banyak yang tidak 
terhubung dengan saluran drainase yang lebih besar. Dan tidak hanya pada lokasi 
perumahan saja namun pada lokasi industri banyak ditemukan saluran drainase yang 
semula besar sengaja dipersempit atau bahkan dialihkan alirannya namun dengan 
dimensi yang tidak sesuai. 
Pada saat ini jaringan drainase permukiman Kota Rogojampi terdiri dari 
sungai dan saluran pembuangan air limbah rumah tangga, dan  saluran air hujan. 
Kondisi sistem drainase pemukiman di wilayah-wilayah kecamatan atau desa di Kota 
Rogojampi, kecuali di wilayah kota, pada umumnya belum menunjukkan masalah 
yang berarti. Hal  Ini disebabkan oleh masih banyak ruang terbuka hijau yang masih 
mampu berfungsi sebagai daerah resapan air sehingga potensi banjir kecil.  
 
1.2. Rumusan Masalah 
Permasalahan yang dapat ditulis berkenaan dengan banjir yang terjadi di 
daerah sekitar saluran drainase Kota Rogojampi adalah sebagai berikut : 
1. Berapa besar kemampuan penampang saluran drainase Kota Rogojampi 
pada kondisi eksisting ? 
2. Berapa kondisi elevasi muka air banjir dengan dialirkannya debit banjir ? 
3. Bagaimana sistem jaringan drainase Kota Rogojampi ?  
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1.3. Maksud dan Tujuan 
Maksud dan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 
1. Mengetahui besar debit yang terjadi pada tiap saluran Kota Rogojampi 
2. Untuk mengetahui kemampuan dimensi saluran serta membuat permodelan 
letak saluran baru dalam menganalisa muka air banjir. 
3. Melakukan perencanaan, penataan/pengaturan sistem jaringan drainase Kota 
Rogojampi 
 
1.4. Batasan Masalah 
Dengan adanya permasalahan di atas, maka ruang lingkup pembahasan dalam 
laporan proposal tugas akhir ini adalah : 
1. Tidak membahas teknik pelaksanaan. 
2. Data yang digunakan adalah data curah hujan dari tahun 2002-2012 yang 
mempengaruhi DAS Kota Rogojampi yaitu Stasiun hujan Songgon, Kabat 
dan Rogojampi. 
3. Tidak membahas tentang jenis -jenis kerusakan yang terjadi akibat banjir. 
4. Desain dan analisis hanya meninjau permasalahan sistem pengendalian 
banjir tidak mempertimbangkan aspek atau perilaku sosial maupun 
ekonomi. Namun aspek tersebut digunakan hanya sebagai acuan untuk 
menetapkan sistem pengendalian banjir yang cocok untuk daerah 
sekitarnya. 
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1.5. Lokasi Studi 
Lokasi studi berada di Desa Rogojampi Kecamatan Rogojampi Kabupaten 
Banyuwangi. 
 
Gambar 1.1. Lokasi Studi Kota Rogojampi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
